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Material Results at Mission Santa Barbara~Agricultural Products 
Wheat Barley Cprn Beans Peas, etc. Total 
. Year .ll----~r----- /--~-- -----/--~-- · Fanegas:J Bushels 
Plant Harv. Plant Harv. Plant Harv. Plant Harv. Plant Harv. Plant Harv. Harv. 
-- -- --·'--'- -------- ---- -- ------
1787 26 i20 10 
1788 44 178 12 
1789 56 • 649 . 10 
1790 G4 . 725 10 
1791 --- 1500 ---
.J.792 80 1000 7 
1793 78 !!36 3 
1794 98 . 400 ---
1795 73 100 ---
1796 75 1400 ---
1797 89 3500 ---
1798 93 1700 ---
1799 123 1420 ---
1800 106 1971 ---
1801 129 2327 ---
1802 • 114 2876 2 
1803 149 1856 4 
1804 143 5796 • 25 · 
1805 138 4912 15 
1806 210 3575 25 
1807 20J 2142 18 
1808 208 4380 n 
1809 . 214 32!!4 . 23 
1810 166 2217 --
1811 154 2689 25 
1812 124 3853 11 
1813 146 3800 15 
18H 150 2572 6 
1815 144 2641 9 
1816 144 5098 40 
1817 193 41G5 100 
1818 162 3200 24 
1819 205 1468 14 
1820 286 1340 19 
1821 355 5800 30 
1822 195 33:l6 39 
1823 315 250 30 
1821 163 870 17 
1825 · 182 4500 45 
1826 l!JO HOO 50 
1827 160 700 60 
1828 100 800 90 
1829 39 410 17 
1830 150 1050 25 
1831 · 165 730 25 
1832 115 900 15 
1833 148 1008 25 
11f34 150 moo 30 
200 
230 
100 
340 
100 
40 
42 
620 
1008 
. 920 
. 800 
1014. 
779 
176 
308 
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1522. 
677 
20 
41 
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··(iUO 
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67 
248 
336 
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·1 
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4 
3 
4 
3 
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20 
30 
70 
50 
262 
120 
50 
15 
110 
160 
266 
80. 
70 
·40 
13 
330 
500 
300 
1)0 
300 
62 
1B6 
926 
400 
1200 
900 
llf>O 
540 
1000 
80 
· 250 
100 
200 
110 
340 
103 
100 
160 
300 
80 
120 
300 
90 
lf>O 
420 
420 
2 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
·2 
2 
3 
9 
r, 
4 
4 
4 
.1 
2 
2 
. 9 
1:1 
43 
60 
118 
116 
80 
4 
4 
1 
30 
28 
10 
3 
20 
15 
37 
34 
3 I 6 
.6 
.5 
.9 
1 
1 
.5 
. 1 
.4 
1 
.2 
2 
1 
1. 
.1 
1 
1 
3 2q , --
4 · '44 
7 60 
1 25 
3 50 
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2 
2 
2 
:1 
10 
2 
5 
8 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
5 
50 
60 
40 
37 
83 
34 
46 
30 
101 
20 
35 
30 
25 
15 
50 
40 
17 
45 
1 
1· 
2 
11 
8 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
.3 
,2 
1 
2 
1 
1. 
1 
1 
3 
2 
10 
6 
5 
3 ,, 
10 
9 
8 
2 
5 
5 
· 43 159 265 
56 392 653 
67 992 1653 
75 938 1563 
--- 1922 3203 
94 1346 2243 
85 1072 1787 
100 415 692 
75 100 167 
79 1404 26i0 
103 3614 6023 
96 1861 :no2 
128 1731 2885 
110 2054 3423 
134 2432 4055 
125 2966 4943 
159 1911 3185 
172 6756 11260 
163 6423 10705 
24 7 4821 8040 
222 3055 5092 
231 G73l 9552 
241 4171 6952 
169 25~1 4323 
188 :l934 6557 
141 4405 7342 
3G 171 5940 9900 
33 · 169 40~9 6748 
162 4321 7202 
198 6265 10442 
316 6925 11542. 
. 191. 4120 6867' 
5 
43 
19g 
103 
4 
3 
43 
5 
45 
12 
8 
3 
10 
25 
30 
12 
6 
8 
225 , 1778 2963 
314 1486 24 77 
392 7092 12820 
244 3683 6168 
366 696 1160 
185 1208 2013 
241 5309 8848 
248 2192 3653 
228 164:l 2738 
195 1213 2022 
6:l 632 1053 
188 1638 2730 
199 1236 1060 
148 1137 1895 
182 1540 2567 
206 2473 4122 
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Material Results at Mission Santa Barbara-Live Stock 
Year I · Cattle Sheep Goats Pigs Mules · Horses Total 
1787 80 27 87 --- 9 32 235 
1788 101 101 140 --- 9 38 389 
1789 126 192 153 --- 10 62 543 
1790 208 286 217 --- 10 77 798 
1791 348 540 lllo --- 10 111 1144 
1792 
·'· 
. 480 720 200 --- 14 150 1564 
1793 600 1100 100 --- 14 194 2008 
1794 .. 700 1300 __ ... --- 25 248 2273 
1795 700 1350 --- ·., --- 29 212 2291 
1796 850 2300 -.-
---
27 259 8486 
1797 1000 3650 --- --- 42 265 " 4857 
1798 1200 4200 ,"."'-:.:..· --- 44 869 5818 
1799 1527 5221 --- --- 47 452 7248 
1800 · 1800 5615 --... --- 55 637 8107 
1801 1900 6007 --- --- 58 672 8637 
1802 2100 9082 -.-- --- 58 642 11882 
1803 2280 11221 --- --- 67 64& 14214 
1804 3300 11066 --- --- 71 773 15210 
1805 3555 7031 --- --- 76 729 11391 
1806 ·3645 8234 --- --- 86 762 12727 
1807 3400 9000 --- ---· 112 660 13172 
1808 4166 10000 --- 30 105 780 15081 
1809 5200 10000 --- - 80 110 700 16090 
1810 4280 8000 --- 190 130 1260 13860 
1811 4340 9000 --- 101 138 1309 14888 
mi 4000 8<100 250 · I 142 1332 13724 5000 lODOO --- -·-- 160 2300 16460 
1814 5000 10000 
---
120 166 1312 16598 
1815 5000 10000 --- 120 125 1300 16545 
1816 5000 10000 --- 60 132 1340 16532 
1&17 3140 8000 40 200 600 11980 
.1818 3500 8200 80 212 800 12792 
1819 · 3600 8500 --- 90 302 s20 13312 
1820 3500 8000 200 100 300 820 12920 
1821 3500 9000 --- 100 312 820 13732 
1822 3700 8300 250 100 311 840 13501 
182:l 2200 6500 100 100 340 840 10180 
1824 1200 2500 100 100 200. 500 4600 
1825 1800 3000 60 100 200 550 5710 
1826 2400. 3000 60 100 200 400 5760 
1827 2600 3000 40 100 200 500 6440 
1828 2850 3600 50 100 200 700 7500 
1829 1500 3300 :io 35 150 500 5515 
1s:,o 2500 3400 :H 2fi 200 560 6720 
1831 2600 3300 37 63 150 511 6661 
1832 !800 3200 28 64 135 480 5707 
1833 2500 3000 34 72 146 475 6227 
1834 3400 2624 25 55 70 340 6514 
1839·- 1770 2250 22 -- 34 609 4685 
,, I 
